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     Siti Amriyah K7413151 PENGARUH PRAKTIK UNIT PRODUKSI DAN 
PRAKTIK KERJA INDUSTRI TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA 
DI SMK WIKARYA KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2017. 
     Penelitiaan ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya: (1) pengaruh praktik unit 
produksi dan praktik kerja industri secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja 
pada siswa SMK Wikarya Karanganyar; (2) pengaruh praktik unit produksi 
terhadap kesiapan kerja pada siswa SMK Wikarya Karanganyar; dan (3) pengaruh 
praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja pada siswa SMK Wikarya 
Karanganyar. 
     Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Wikarya 
Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah populasi sebanyak 242 
siswa dan sampel 151 siswa. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah propotional random sampling. Pengumpulan data digunakan  
kuesioner dengan skala likert dengan alternatif empat jawaban. Tehnik analisis 
data digunakan dengan tehnik analisis regresi berganda   
     Hubungan dan pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat di 
analisis dengan statistik korelasi parsial dan regresi ganda. Hasil pertama terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan praktik unit produksi dan praktik kerja 
industri secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa (Fhitung 20,562 > Ftabel 
3,06) sebesar 21,7%. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan praktik 
unit produksi terhadap kesiapan kerja pada siswa SMK Wikarya Karanganyar  
(thitung 2,886 > ttabel 1,976) sebesar 5,34%. Ketiga, terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja kerja pada siswa 
SMK Wikarya Karanganyar (thitung 4,049> ttabel 1,976) sebesar 10%.  




Siti Amriyah K7413151 THE EFFECT OF PRODUCTION ORGANIZATION 
AND ON-THE-JOB TRAINING ON WORK READINESS 0F THE 
STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS  WIKARYA KARANGANYAR   
THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University, September 2017 
 The aims of this research are (1) to know the effect of school production 
organization activity and on-the-job training simultaneously on the students work 
readiness at vocational school wikarya karanganyar, (2) to know the effect of 
school production organization activity of the students work readiness at 
vocational school wikarya karanganyar,(3) to know the effect on-the-job training 
of the students work readiness at vocational school wikarya karanganyar. 
     The population of this research was X1 grade students of vocational schools in 
wikarya karanganyar regency in the academic year 2016/2017. The sample was 
established using the propotional stratified random samplingtechnique and a 
sample of 151 students. The research data were collected using the likert scale 
questionnaire with four options. Multiple regression analysis is used as technique 
of analyzing data.  
     the effect and correlation between the independent and dependent variables 
were analyzed using the partial correlation statistic and multiple regression 
analysis. The result show that : first, there is positive and significant both school 
production organization activity and on-the-job training toward the students work 
readiness (Fhitung 20,562 > Ftabel 3,06) for 21,7%. Second, there is positive and 
significant influence of school production organization activity toward the 
students work readiness (thitung 2,886 > ttabel 1,976) for 5,34%. Third, there is 
positive and significant influence of on-the-job training of school production 
organization activity (thitung 4,049> ttabel 1,976) for 10% 
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